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的 条件 已 经成 熟 。 应 该多 角 度、 立体地研究 华 文教育 并 逐渐 形 成 不同 研

究 学 派和风格, 根据课题需 要, 确 定切实 可行的 研究 方 法。

世 界各 国 华 文 教 育 经过 三百多 年 的 发 端 、 演 化 , 逐渐
走
向 成 熟 ,
现







了 。 这 是 华 文 教 育 发 展进 程的 必然 结 果 ,也是 华 文 教 育 从 自 发 走 向 自 觉 、

从 孤立现象走 向 广 泛 联系 的 必然 要 求 。 数 百年 斗 转 星 移 的 教 育 实 践 , 可以 通过 研究 发 现





已 具 备 建
立




先 驱 者 十 根 手 指 五 颗 纽
扣 , 赤 手 空
拳
出 走 异 国
他
乡
, 过着 胼 手 胝足 、 含 辛 茹





丰 硕的 客 观基础 。 先 前 , 华 侨 聚 居地出 现照 搬中 国 传统 的 私塾 模 式 。 随 后, 华 侨 融 个 人胸

怀 与 华 侨 社会 于一
体
, 出 资 兴 办 不同 类
型 的
华 侨 小 学 、 华 侨 中 学 。 延 伸 至今 , 形 成 从 幼 稚

园 到 大 学 不同 层次 的 教 学 体 系 。 在 漫 长 的 岁 月 中 , 它 经历过 曲 折 、 多 变 , , 时 而兴 旺, 时 而

衰 微, 时 而 再 发展的 过 程 , 提 供 了 正反 两面 的 经验, 都 很 有 学 术 价 值 和 现实 意 义 。

华 文 教 育 始 于 东 南 亚, 之后不胫而走 , 各 地相 互启 迪、 仿 照, 今 天 已 遍 及 世界 五大洲 。

加 上外 国 人学 习 中 文 ( 有 的 称 为 “ 汉 学 ” 、 “ 汉 语 ”
)











奇 彩 , 相 得 益 彰 。

正确 地 评 估 研 究 的 现 状 , 是 建 立理论体 系 的 必要 条 件 。 第 二次 世 界 大 战 之 后 五十 多

年 来 , 华 文 教 育 研 究 已 经进 人一个 比 较 繁 荣 的 历史 阶 段, 理论建 设 有 长 足 的 进 展, 卓 荦 的

学 术 成 就 令 人赞 叹 不 已 。 许 多 国 家 华 教 界 成 立了 团 结 、 联 络 广 大 华 文 教 师 , 进 行 学 术 交 流

的 组织 , 特 别 是东 南 亚各 国 成 立的 学 会 、 协 会、 中 心 颇 负 盛 名 。 如 新 加 坡 中 学 华 文 教 师会 、

菲 律 宾 华 文 教 育 研 究 中 心, 马 来 西亚董 教 总 教 育 中 心、 泰 国 华 文 民 校 协 会 、 印 尼 东 方 语 言

文 化 中 心
,
为 华 文 教
育
理论 建 设 立
下
汗
马 功 劳 。 各 学 会 涌 现了 一批学 者 , 他 们 既 是 华 文 教









感 受 。 他 们 研 究 的 成 果陈 述

得 体 , 言 之 有 物 , 具 有 不可 低 估 的 价
值 。 学 会 出 版 的 刊 物 起 着 传 递 信 息 、 交 流 教 学 经验 , 探

索
未 来 走 向 的 作 用 , 很 受 欢
迎。 一些 社 团 或 教 育 机构 还举 办 地区 性 、 国 际 性 学 术 研讨会 、





许 多 研 究 华 侨 华 人 的 杂 志 开辟
专
栏 、 刊 载 研究 华 文 教 育 文 章 , 形 成 中 国 与 海 外 的

.
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、互相 促 进 。 世 界 汉语 教 学 学 会 在 推 动 国 际 间 学 术 交 流 , 促 进
各










可 以 说 , 华 文 教 育 研究 已 形 成 特 色 。 大 至 研究 一个 国 家 华 文 教 育 的 发 展 脉 络 , 小 至一

堂 课 怎 么
教 。 有 溯 源 寻 根 , 涉 足 现实 ; 有 教 材 、 教 学 法 探 讨; 有 华 文 教 育 与 中 国 文 化 , 华 文

教 育 与 华 侨 华 人 等 专 题 研究 , 成 果 显著 喜 人 。

二、 建立科 学 的 华 文 教 育 理论应 该 是 多 元结 构 、

多 元 形态 , 并 逐渐 形成 不同 的 研究 学 派

各 国 华 文 教 育 体 制 、 结 构 、 层次 不 尽 相 同 。 有 的 国 家 已 形 成 从 幼 稚 园 、 小 学 到 大 学 完

整 的













语 言 选 修 课; 有

的 处于 培 训 性 质 阶 段或 成 人 教 育 , 有 的 则 是 家 庭 教 师 型 辅 导 性 质 教 育 , 难 于用 一种 尺 寸 去






。 其二, 研究 者 应当 根据 可能 和 必要 , 选 择 视角 和课

题, 走 一条 自 己 行 之 有 效 的 研究 路 子 , 形 成 自 己 的 研 究 风格 和 体 系 , 甚 至建 立自 己 的 学派 。

所 以 , 对 华 文 教 育 主 体 进 行 全面 的 、 系 统 的 研 究 , 确 立华 文 教 育 基 本原 理框 架 下, 鼓 励 不同

研究 声 音 , 形 成 多 元形 态 、 多 元结 构 的 研究 格 局 是 必要 的 。 例 如 在 子系 统 中 , 华 文 教 育 与

中 华 文 化 结
合
可 称 之 为 文 化 学 派 , 华 文 教 育 与 普
通
教 育 学 结 合 形 成 教
育
学 派 , 华 文 教 育 与

华 文 文 学 结 合 产
生
出 文 艺 学 派 。 再 细 分 之 , 如 教 育 学 派 中 , 可 以 建 立次 子 系 统 的 研究 层

次 , 华 文 教 育 与
普
通
高 等 教 育
、 华 文 教 育 与 成 人 ( 终 身 ) 教 育 、 华 文 教 育 与 初 等 教 育 、 华 文 教

育 心理学 。 再从 “ 史 ” 学 上 讲 , 华 文 教 育 史 有 多 种 主 攻 方 向 , 华 文 教 育 与 华 侨 史 、 华 文 教 育

与 华 人经济 史 、 华 文 教 育 与 中 华 文 化 传 播 史 。 谈 起 传 播 史 必然 想 起 传 播 学 。 华 文 教 育 生

存 空 间 和 时 间 的 发 展印 记, 与 广 大 华 侨 、 华 人在 海 外 各 地建 立华 人 社会密 不可分 , 那 么 , 能

不 能 把 西 方 的
传
播 学 加 以 改 造 , 建
立
起 华 文 教 育 传 播 学 派
? 这 种 学 派 不 是
一
所 学 校 从 甲
地到 乙地 的 迁陡 , 也不是 一部 教 材 、 一种 教 学 法 被 重 复 使 用 , 而 是指 源 头 于 中 国 的 汉 语、 中

华 文 化 怎 样 走 出 国 境 , 在 世界 各 地 “ 安 营 扎 寨 ” , 开 花结 果 ? 怎 样 成 为 独 特 的 华 文 教 育 ? 怎

样 在 传 播 中 起变 异 ? 在 另 一个 环境 中 又有 新 的 创 造、 新 的 发 现? 形 成 符 合 当 地所能 接 受







的 思 考 。 华 文 教育 之所以 能 够 在 所在 国 存 在 , 并 成 为 所在 国 教 育 体 系 中
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是 国 际 教 育 交 流
必























发 展和 多 元文 化 出 现 的 巨 大 动 力 。

三、 科 学 的 方 法 有 利 于 建 立 华 文 教 育 理 论 体 系

占 有 资 料
是
开 展 研 究 的 基 石 。 首 先 , 要 对 现有 华 文 教 育 及 其 相 关 问 题, 进 行 深入细 致

?
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浅 。 例 如 , 有 评 估 某 地区 华 教 师 资 的 文 章 , 认 为 华 校 存 在 问 题是华 教 工资 低 , 不 愿

当 华 文 教 师 ; 教 师 业 务 水 平 低 , 缺 乏培 训 。 这 样 的 调 查 结 论, 只 能 说是 “ 提 问 题 ” , 不是研

究 。 人们 常 说 , 不探 求 原因 , 就 不 必研究 历 史 。 华 教 师 资 是 华 文 教 育 研究 重 大 课题之一,

可 个 案 调 查, 或 专 题 研究 。 某 一些 地区 出 现 一些令 人 担 扰 的 现象 , 有 其 内 在 或 外 在 、 历史

或 现状 诸 多 原 因 。 抗 日 战 争 前 后 , 许 多 德 髙 望 重 的 中 国 学 者 、 作 家 、 文 化 人 去 东 南 亚国 家

从 事 华 文教 育 工作 , 给 当 时 华 文 教 育 注 入强 有 力 的 血液 , 参 与 培 养 人才 。 抗 日 胜 利 之后,

毕 业于当 地华 校 的 学 生 走 向 社 会 , 成 为 当 时 教 育 界 、 新 闻 界、 文 化 界 的 中 坚 。 就 目 前 看 , 各

国 有 许多 水 平 高 、经验 丰 富 的 学 者 , 对 华 文 教 育 执 着 追 求 , 并 为 之奋斗 , 贡 献 青 春 年 华 和 毕

生 精 力 。 至于一些 华 校 师 资 比 较 薄 弱 、 工资 低 等 实 际问 题, 应 该 分 析 所在 国 政 府 文 化 教 育

政 策 , 了 解 华 侨 华 人所 在 地的 社会 、 经济 、 文 化 , 以 及华 文 在 当 地 的 地位 和 价 值 , 然 后 作 出

全 面评估 方 可得 出 令 人 信 服 的 科 学 结 论 。 其 次 , 文 献 资 料 。 华 文 教 育 资 料 大 多 存 放 于各

国 华 人 社 团 、 华 校 或 个 人 手 中 , 以 及 当 地图 书 馆 、 报 社 或 者 政 府 有 关 部 门 , 非 常 分 散 。 偶 尔
见于报 端 属 于 片 纸只 字 。 文 献资 料 很重 要 ,研究 离 不开 它 。 由 于 社会变 革 、 新 建 校 舍 、 学








树 立起与 现 代 化 潮 流 相 适 应 的 科 研思维 方 式 。 这 种 思维 方 式 就 是 不但 要 对研究 华 人

教 育 有
一个整 体 观念 ,还要 对 自 己 从 事 具 体 的 局部 研 究 课题在 整 体 中 所处 的 地位 有 一个

明 确 的 认识, 重 视立体 性 多 角 度 研 究 。 已 往 研究 华 文 教 育 , 出 现许 多 有 创见 、 有 水 平 的 文

章 和 论著 。 这 些文 章 着 眼 点 , 知 识 结 构 , 往 往 跟作 者 所处 环境 密 切 相 关。 与 此 同 时 , 我 们

应
该 提 倡 全 方 位 、 立 体 性 研 究 , 较 全 面 地 剖 析 一 所 华 校 、 一个 地 区华 文 教 育 , 乃至一个国










标、 课程设置、 教 学 内 容 安 排 , 选文 分 类 等 难 易 相 间 上, 探 索 一些带 规 律 性 问

华 文教 育 有 自 己 的 个 性 特 征 。 它 的 存 在 有 明 显的 边缘 性 、 交 叉性 。 那 么 , 人 们 要认识

华 文 教 育 的 全 貌 , 并 从中 获 得 有 益 的 启 示 , 就 必须 抓 住 华 文教 育 主 体 性研究
,
还 要与 交 叉

性 学 科 配
套
研究 。 华 文 教 育 是 教 育 , 是 对 华 侨 华 人 及其 子女 的 教 育 , 从 广 义 上讲 , 又包 括

向 外 国 人传 授 汉语、 中 国 文 化 知 识的 教 育 。 它 离 不 开教 育 思想 , 伦 理观念, 华 侨 经济 , 华 人

社




能 有 新 的 突 破 。 爱 因 斯 坦说 过 : “ 建 立 一 种 新 理 论 , 并 不象 毁 掉 一座 摩 天 大 楼 。 它 倒

是 象 在 爬山 , 愈 往 上爬, 愈 能 获 得 更 新 更 宽 广 的 视 野 , 并 且愈 能 显示 我 们 出 发 点 与 其 周 围

广 大 地域 之间 出 乎 意 外 的 联系 。 ” 这 段 话 对 我 们 很 有 启 发 。 即 不 应 该 把 眼 光 仅 仅 局限 于一

个 现象本 身 范 围 之内 , 还应 该 把眼 光 放 在 此 对象 之 外 的 , 边缘 学 科 的 广 博 基础 之上, 这样

—











古 代 类 比 学 说 应 该 是
当
今 世 界 比 较 学 的 先 声 。 华 文 教 育 与 普
通教 育 、

华 校 与 华 校 之间 , 本 质 属 性 是 相 似 的 或 相 同 的 , 但 表 现形 态 有 差 异 , 有 区 别 。 比 较 研 究 可

以 打 破狭 小 天 地, 把 个别 的 华 校 置身 于 整 个 华 文 教 育 中 , 重 视 其 共 性 , 又不忽 视个性 , 克 服

?










知 中 华 全般 ” 的 局 限 , 把 不 同 华 校 , 不同 地区华 校 , 甚 至不 同 国 家 的 华 校

作
比 较 , 找 出 它 们 之间 的 逻辑 关系 , 推 演 出 共 同 点 的 普 遍 意 义 和 特 殊 价 值 ; 探 讨 华 文 教 育

产 生
、 发 展和 演 变 的 规 律 , 加 深 认识华 文 教 育 的 特 点 和 本 质 。





的 方 法 。

人类 进 人2 1 世 纪,世界多 极化 、 经济 全球 化 的 发 展趋 势 , 必然 带 动 国 际间 文 化 教 育 交

流 日 益 频 繁 和 深 化 。 作 为
一
种 以 汉语 、 中 华 文 化 为 载 体 的 华 文 教 育 ,也一定 会在 机遇 与 挑





定 推 动 华 教 育 的 发 展。

(唐微文厦门 大 学 海 外 教育 学 院)





济 条件 , 因 此 , 对外 国 留 学 生的 管 理应 该 努 力 做 到 与 国 际 惯例 接 轨 。 首 先 , 必须 创 造

一
个 吸 引 留 学 生 的 良 好 环境 。 与 必须 创 造 一个 良 好的 学 习 环 境 一样 ,也必须 努 力 创 造 一

个 良 好 的 生活 环境 。 世 界 许 多 著 名 大 学 在 制 定 吸 弓 I 各 国 优 秀 留 学 生 和 高 层 次 优 秀 科 技 人

才 政 策 的 同 时 , 都 纷 纷 集 中 大 量 的 资 金 用于 优 化 生 活 环境 、 改 善 交 通 条 件 和强 化 社会 治 安

等 。 目 前 我 国 髙 校 由
于资 金 等 困 难 , 在 这方 面的 投 入还 不尽 如 人意 , 但 从长 远发 展 看 , 必

须 加 强 这方 面的 投 入和 建 设 , 以 创 造 一个 适合 并 能 吸 引 留 学 生 的 学 习 和 生活 环 境 。 随 着

留 学 生 规 模 的 扩 大 和 髙 等 教 育 国 问化 趋 势 对 管 理提 出 更 髙 的 要 求 , 来 华 留 学 生 管 理服务

社 会 化 的 问 题已 摆 上议事 日 程。 应 努 力 探 索 并 形 成 一套 既 符 合 中 国 国 情 又与 国 际惯 例 接

轨 的 留 学 生 管 理模 式 , 以 适 应 全球 经济 和 科 技 一体 化 的 发展趋 势 。 其 次 , 必须 充 分 尊 重 各





较 宽 松、 和 谐 、 尊 重 、 合 作 的 学 习 生 活 氛 围 。
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